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Plate　I
Plate　II
Plate　III
Plate　IV
Plate　V
Plate　VI
Plate　VII
FH－30．
HR－8．
FH－5．
HR－11、
FH－6．
HR－12．
　　　　　　　　　　　Explanation　of　Plates
Fink－Heimer　study．　Cortical　ablation　involving　AI，　AII，　SF　and　Ep．
HRP　study．　Cortical　injection　into　AI　and　a　part　of　SF．
Fink－Heimer　study．　Small　cortical　ablation　of　AI．
HRP　study　with　injection　into　AL
Fink－Heimer　study．　Cortical　ablation　of　anterior　SF．
HRP　study．　Injection　into　anterior　SF　and　perhaps　it　invaded　a　little
into　the　AI　area．
FH－14．
HR－17．
FH－15．
HR－19．
FH－9．
HR－13．
FH－18．
HR－20．
Fink－Heimer　study．　Ablation　of　dorsal　Ep．
HRP　study．　Injection　into　dorsal　Ep．
Fink－Heimer　study．　Cort至cal　ablation　of　dorsal　Ep。
HRP　study．　Injection　into　dorsal　Ep．
Fink－Heimer　study．　Cortical　ablation　restricted　to　AII．
HRP　study．　Injection　into　AII．
Fink－Heimer　study．　Cortical　lesion　involving　Insula．
HRP　study．　Injection　into　Insula．
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